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В рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование" 
президентскую премию в размере 60 и 30 тысяч рублей получили 79 молодых людей в 
возрасте от 14 до 25 лет - победители всероссийских и областных олимпиад, конкурсов 
художественного и технического творчества, спортивных состязаний. 
В общей сложности белгородская талантливая молодежь заработала в виде премий 
три миллиона девяносто тысяч рублей. Награждение состоялось в Большом зале Дома 
правительства области. 
Белгородчина в течение двух лет реализации проекта "Образование" является 
лидером по количеству молодых дарований - в 2006 году также было награждено около 80 
человек. Для сравнения: в Курской области лауреатов премии в два с половиной раза 
меньше. Кроме того, наша область стала одним из трех субъектов РФ, в которых на 
местном уровне было принято решение о поощрении наставников молодых талантов. 
Результат - 82 педагога получили губернаторские премии по 5 тысяч рублей. 
Среди общеобразовательных учебных заведений несомненным лидером стал лицей 
N 9 Белгорода - в нем обучается пять лауреатов. Среди вузов - Белгородский 
государственный университет, подготовивший трех победителей. Из числа сельских школ 
выделяется Ивановская школа Старооскольского района, откуда на церемонию вручения 
премий прибыло двое учащихся. 
Десять молодых людей получат президентскую премию во второй раз. Это 
означает, что в области эффективно работает система образования, созданы все условия 
для реализации талантов белгородских школьников и студентов, подчеркнул начальник 
департамента образования и науки, культуры и молодежной политики области Ю. В. 
Коврижных: "Наши дети были готовы бороться за получение президентского гранта, ведь 
в свое время они участвовали в областном конкурсе "Молодость Белгородчины", 
многочисленных акциях управления по делам молодежи области, работали в молодежном 
правительстве". 
Юрий Васильевич также отметил, что наши таланты будут востребованы. 
Пополняется банк данных о дарованиях Белгородчины. Готовится сборник "Лучшие 
выпускники образовательных учреждений Белгородской области", который ребята смогут 
предъявить при устройстве на работу. А при поступлении в вуз победители всероссийских 
олимпиад, а также регионального этапа всероссийских олимпиад освобождаются от сдачи 
экзаменов. 
